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Dunia saat ini diperhadapkan dengan adanya globalisasi yang membuat 
teknologi berkembang sangat cepat, sehingga konsumen dengan leluasa 
mendapatkan info pasar, memiliki banyak relefansi produk dan bisa menentukan 
pilihan produk yang berkualitas sesuai yang diharapkan. Globalisasi bisnis 
berdampak terhadap 3 C yaitu : customer, competition and change. Dalam 
lingkungan persaingan global, pelanggan ( Customer ) memegang kekuasaan 
yang lebih besar dibanding produsen. Dampak lain globalisasi bisnis adalah 
bertambahnya tingkat persaingan ( Competition Intensifies)..  
 
Populasi penelitian ini adalah manajer dan kepala bagian di PT Telkom HR 
AREA V Surabaya yang berjumlah 30 orang dengan alas an bahwa manajer 
tersebut manajer memiliki gaya kepemimpinan yang baik serta yang dapat 
berpartisipasi dalam penelitian ini secara purposive. Penelitian ini menggunakan 
data primer berupa persepsi para kepala unit atau kepala bagian dari PT Telkom 
Divre V Surabaya. Tentang variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian 
ini diperoleh dengan menggunakan metode kuesioner. 
 
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diketahui bahwa pada PT 
Telkom Divre V Surabaya Gaya kepemimpinan dalam partisipatif penyusunan 
anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Dunia saat ini diperhadapkan dengan adanya globalisasi yang membuat 
teknologi berkembang sangat cepat, sehingga konsumen dengan leluasa 
mendapatkan info pasar, memiliki banyak relefansi produk dan bisa menentukan 
pilihan produk yang berkualitas sesuai yang diharapkan. Globalisasi bisnis 
berdampak terhadap 3 C yaitu : customer, competition and change. Dalam 
lingkungan persaingan global, pelanggan ( Customer ) memegang kekuasaan 
yang lebih besar dibanding produsen. Dampak lain globalisasi bisnis adalah 
bertambahnya tingkat persaingan ( Competition Intensifies). 
Dalam situasi bisnis global, perusahaan yang ingin tetap bertahan hidup dan 
berkembang dalam menghadapi pesaing – pesaing harus dikelola dengan cermat 
dan strategi serta kebijakan yang diambil harus tepat. Salah satu alat yang 
digunakan oleh manajemen dalam penggelolaan perusahaan adalah anggaran. 
Anggaran merupakan rencana kegiatan yang terdiri dari sejumlah target yang 
akan dicapai oleh manajer departemen suatu perusahaan dalam melaksanakan 
serangkaian kegiatan tertentu pada masa akan datang. Anggaran dugunakan oleh 
manajer tingkat atas sebagai suatu alat untuk melaksanakan tujuan – tujuan 
organisasi kedalam dimensi kuantitatif dan waktu, serta mengkomunikasikannya 
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kepada manajer –manajer tingkat bawah sebagai rencana kerja jangka panjang 
maupun  jangka pendek. 
Untuk mencapai hasil yang diharapkan, maka manajemen memerlukan system 
evaluasi kinerja manajerial yang dapat membantu dalam mengevaluasi prestasi 
kinerja para manajer pada berbagai tingkat pusat pertanggungjawaban. Kinerja 
manajerial merupakan kinerja manajer dalam kegiatan – kegiatan manajerial yang 
meliputi : perencanaan, investigasi, pengkoordinasi, supervisi, pengaturan staff, 
dan pengumpulan. 
Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodic yang disusun berdasarkan 
program – program yang telah disahkan atau anggaran merupakan alat 
manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi, anggaran bukan tujuan dan tidak dapat 
menggantikan manajemen. Efektivitas pelaksanaan anggaran terwujud bilamana 
didukung oleh para manajer maupun karyawan yang ada dalam organisasi. Oleh 
karenanya, efektivitas dalam penyusunan staff ( staffing ), penciptaan iklim yang 
baik dan pemberian motivasi secara bisa membawa dampak yang bagus bagi 
perusahaan. 
Penyusunan anggaran memerlukan banyak waktu dan biaya , disitu terlihat 
ada kecenderungan bagi perusahaan untuk menyusun anggaran dalam jangka 
waktu yang panjang. Sebuah organisasi membutuhkan anggaran untuk 
menerjemahkan keseluruhan strategi kedalam rencana dan tujuan jangka pendek 
dan jangka panjang. 
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Kinerja manajerial dalam suatu perusahaan sangat penting karena apabila 
kinerja manajerialnya kurang baik maka dapat dipastikan perusahaan tidak akan 
mampu bersaing dengan perusahaan lain. Dengan kinerja manajerial yang baik 
maka diharapkan perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lain, selain itu 
kinerja manajerial yang baik diharapkan perusahan tidak hanya survive akan 
tetapi perusahaan bisa memenangkan persaingan tersebut. 
Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (“TELKOM” 
”Perseroan”, “Perusahaan”, atau “Kami”) merupakan Badan Usaha Milik Negara 
dan penyedia layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. 
TELKOM menyediakan layanan InfoComm, telepon kabel tidak bergerak (fixed 
wireline) dan telepon nirkabel tidak bergerak (fixed wireless), layangan telepon 
seluler, data dan internet, serta jaringan dan interkoneksi, baik secara langsung 
maupun melalui anak perusahaan. Komitmen PT Telkom untuk mendukung 
mobilitas dan konektivitas tanpa batas diyakini akan meningkatkan kepercayaan 
pelanggan ritel maupun korporasi terhadap kualitas, kecepatan, dan kehandalan 
layanan serta produk yang PT Telkom tawarkan. 
Untuk mengetahui proyeksi laba / rugi pada awal tahun perusahaan membuat 
RKAP ( Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan), kemudian pada akhir tahun 
dapat diketahui selisih perbandingan proyeksi laba / rugi antara rencana dengan 
realisasi setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat data laba 
bersih PT Telkom HR AREA V Surabaya. 
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Rencana dan Realisasi Laba Bersih PT Telkom HR Area V Surabaya 
Tahun Rencana Realisasi Selisih % 
2006 22.026.000.000 21.768.000.000 - 258.000.000 - 1,1 
2007 25.869.000.000 26.590.000.000 721.000.000 2,7 
2008 20.399.000.000 22.437.000.000 2.038.000.000 9,9 
2009 22.447.000.000 22.788.000.000 341.000.000 1,5 
2010 21.416.000.000 22.491.000.000 1.075.000.000 5 
Sumber : PT Telkom HR Area V Surabaya 
Berdasarkan tabel 1.1 menunjukan bahwa realisasi laba tahun 2006 sebesar 
Rp 21.768.000.000 masih kurang 1,1 % dari rencana perusahaan. Pada tahun 
2007 realisasi laba mengalami kenaikan sebesar Rp 26.590.000.000 atau sebesar 
2,7 % dari rencana perusahaan. Pada tahun 2008 rencana perusahaan menurun Rp 
20.399.000.000 ternyata realisasi laba juga mengalami penurunan Rp 
22.437.000.000 atau 9,9 % . pada tahun 2009 rencana perusahaan mengalami 
kenaikan sebesar Rp 22.447.000.000 ternyata realisasi laba juga ikut naik sebesar 
Rp 22.788.000.000 atau 1,5 %. Pada tahun 2010 rencana perusahaan mengalami 
penurunan sebesar Rp 21.416.000.000 ternyata realisasi laba juga mengalami 
penurunan sebesar Rp 22.491.000.000 atau   5 % dari rencana perusahaan. 
Menghadapi kondisi yang demikian, maka perusahaan secara terus menerus 
meningkatkan upaya – upaya untuk untuk mengatasi permasalahan yang 
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dihadapinya, salah satu kebijakan yang diupayakan adalah dengan meningkatkan 
efektifitasdan efesiensi kinerja para pimpinan atau manajer. 
Dalam menuju ke masa depan, perusahaan umumnya mendasarkan pada 
perencanaan tujuan yang hendak dicapai dimasa depan dengan perilaku yang 
diharapkan dari keseluruhan personel dalam mewujudkan tujuan tersebut. Apabila 
suatu divisi mampu melakukan efisiensi anggaran atau biaya yang dibutuhkan 
oleh tiap divisi untuk program kerja maka akan meningkatkan laba. Diharapkan 
para manajer ( kepala divisi ) mampu mengurangi biaya – biaya yang dapat 
mempengaruhi laba perusahaan. 
Seharusnya manajer mempunyai gaya kepemimpinan yang memadai, karena 
keberhasilan seorang manajer pada suatu perusahaan sangat tergantung pada gaya 
kepemimpinan diri seseorang untuk bertindak seseorang bawahan. Itu tergantung 
bagaimana cara pendekatan manajer pada bawahan di tiap – tiap divisi. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa dengan mempunyai gaya kepemimpinan yang baik, 
maka dapat meningkatkan kinerja manajerial. 
Berdasarkan semua uraian yang ada di atas, maka peneliti ingin melaksanakan 
penelitian yang berjudul “ GAYA KEPEMIMPINAN DANPARTISIPASI 
PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL 
PADA PT. TELKOM HR AREA V SURABAYA. “ 
1.2.Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan 
masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah : 
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Apakah gaya kepemimpinan dan partisipasi penyusunan anggaran 
berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada PT Telkom HR AREA V 
Surabaya ? 
1.3.Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 
Untuk menguji secara empiris pengaruh dari Gaya Kepemimpinan dan 
Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap kinerja manajerial. 
1.1. Manfaat  Penelitian  
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat bagi Peneliti  
Untuk menerapkan teori-teori yang didapat pada saat kuliah dengan keadaan 
sesungguhnya, dalam hal gaya kepemimpinan dan dalam partisipatif 
penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. 
2. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan  
Sebagai bahan referensi rekan-rekan Mahasiswa yang ingin mengadakan 
penelitian lebih lanjut mengenai kegiatan pemasaran. Dan dapat menambah 
perbendaharaan kepustakaan khususnya dalam bidang ilmu akuntansi. 
3. Manfaat bagi perusahaan  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif 
bagi PT Telkom HR AREA V Surabaya yang diteliti berkaitan dengan gaya 
kepemimpinan, dalam partisipatif penyusunan anggaran dan kinerja 
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manajerial ditindaklanjuti untuk melakukan perbaikan melalui usulan-
usulan yang diajukan. 
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